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L a i n t e r i o r s a t i s f a c c i ó n 
Todos los trabajadores, así manuales como 
intelectuales, necesitamos la interior satisfac-
ción para rendir el máximo fruto en nuestro 
oficio o profesión. 
Esta interior satisfacción es una resultante 
de varias causas y principalmente de la eufo-
ria vital del individuo, de coincidir la profe-
sión u oficio elegidos con la vocación y aptitu" 
des del trabajador, y que en la remuneración 
económica obtenida por su trabajóse encuen-
tre lo suficiente para atender a las propias ne-
cesidades y las de la familia a su cargo. 
La euforia vital del individuo no depende 
de su voluntad. Nadie está enfermo porque 
quiere. 
La vocación ha de suponerse que coincide 
siempre, por haber elegido la profesión libre-
mente; máxime después de las pruebas a que 
se ha sometido antes de ejercerla. 
Queda solamente la remuneración econó-
mica como único resorte dependiente de la 
voluntad humana; pero no de la del trabajador 
sino de la del patrono que le paga; sea un 
particular, sea el Estado. 
Es así que el Estado tiene al Magisterio en 
inferioridad económica respecto a los demás 
funcionarios, luego el Magisterio no puede 
sentir la interior satisfacción. 
V si la interior satisfacción, como decimos 
al principio, es una necesidad general para 
rendir ópimos frutos, en la clase docente, en 
que esos frutos no son materiales, ni, por 
e^o, tan fácilmente controlables, esa nece-
sidad es mucho mayor. 
Y ya dentro de la profesión docente, es en 
el Magisterio primario donde más desastrosos 
efectos puede producir la falta de satisfacción 
interior, por ser su trabajo la base de toda 
enseñanza ulterior y porque sus pequeños 
alumnos carecen del espíritu crítico de cen-
sura que pueda poner al descubierto la desga-
na en el cumplimiento del deber. 
En otras profesiones, por ejemplo. Correos 
y Telégrafos, no hay término mc4io en el 
cumplimiento del deber. Un giro, un certifi-
cado o un telegrama, o se admiten y se cur-
san, o no. 
En cambio, en el ejercicio de la enseñanza 
hay una gradación variadísima de matices, 
desde el que se limita solamente a lo mínimo 
indispensable, hasta el que se excede en el 
cumplimiento del deber. 
Por eso, los pocos pueblos que se dan 
cuenta de nuestra mezquina remuneración 
(como Cataluña, en general, y Barcelona, en 
particular; pues hace lo que Madrid no, con 
ser la capital de la República), subvencionan 
al maestro para conseguir darle la interior sa-
tisfacción y poder así obtener del mismo el 
máximo fruto. 
Sin embargo, a pesar de que la inmensa 
mayoría de los maestros no sentimos la in-
terior satisfacción por la postergación de que 
somos objeto, seguiremos, con heroismo si-
lencioso, trabajando con ahinco por la cultura 
del pueblo, sin huelgas de brazos caídos, con-
tentándonos con los ditirambos hiperbólicos 
que, por nuestra noble misión de sacerdocio, 
todos los sectores nos dirigen. 





J i a c Q f a l t a u n c a c i q u e 
Panorama 
El Magisterio turolense padece reuma espi-
ritual, a juzgar por la inmovilidad de que dá 
muestras en todo cuanto a su reivindicación 
de toda índole se refiere. El manjar de la De-
mocracia no lo.sabe digerir el Magisterio. Ca-
da Maestro—que había de ser un luchador-
es un esclavo de su pereza y de su abandono. 
Las oportunidades que se presentan para hin-
car el tridente de sus justas aspiraciones pa-
san sin ser vistas por los Maestros y las Aso-
ciaciones organizadas en Democracia. Y eso 
es intolerable ya. 
C u e s t i ó n 
Antípoda de la Democracia: el Caciquismo. 
La Democracia, en cuanto a lo interno del 
Magisterio, ha fracasado. En las Asociacio-
nes de Maestros, en vez de ser la Democra-
cia el lubrificante que facilitara su marcha, es 
el moho que todo lo entorpece. La Democra-
cia de süs Asociaciones no ha dado al Maes-
tro nada digno de agradecer. 
Hay que olvidar esa panacea—que ha re-
sultado veneno—y acudir a lo tildado de ve-
neno por si acaso—la vida es un arcano—re-
sulta, en el Magtsterio, panacea. 
C t n u n c i o 
Hace falta un Cacique. Un buen Cacique. 
Un Cacique decidido, enérgico y bondadoso 
que se ponga al frente del Magisterio turolen-
se y le obligue a seguir la ruta que le lleve lo 
antes posible a la meta de sus aspiraciones. 
Hace falta un Cacique que sea capaz incluso 
de dar un trallazo al que no quiera seguir sus 
normas, que, desde luego, han de ser las que 
convengan al Magisterio. Para eso ha de ser 
un b u e n Cacique. 
¿Dónde está?... He ahí la cosa. ¡Busqué-
moslo!... Los Maestros sabremos encontrar-
lo. Llevamos en el alma la vida del pordiose-
ro y la del esclavo. Otra cosa, quizá no la 
encontráramos nunca. Pero, lun Cacique!... 
Un Cacique, tan pronto como un chiquillo. Y 
menos mal si ese Cacique ha de ser nuestra 
liberación. 
Fia ero. 
Corren rumores que tienen justamente alar-
mado al Magisterio, y aunque no somos par-
tidarios de recogerlos, sin embargo, como 
parece que tales rumores adquieren visos de 
verosimilitud, no tenemos más remedio que 
hacernos eco de ellos para que los maestros, 
y de una manera muy especial las Asociacio-
nes, tomen las posiciones que se crean nece-
sarias. 
El primer rumor (y único que queremos re-
coger hoy) es el de que «se piensa adjudicar 
todas las vacantes que se creen con motivo 
de la sustitución de las Ordenes religiosas a 
los cursillistas de 1935». 
No pretendemos restar mérito alguno a los 
actuales cursillistas; pero, entiéndase bién, 
tampoco queremos que se les beneficie tanto, 
tanto... que el beneficio por ellos alcanzado 
sea con notorio perjuicio para los que ya hace 
años que figuran en el Magisterio oficial y 
tienen aspiraciones muy justas y muy legíti-
mas. 
Todas las plazas que se creen para sustitu-
ir a las Ordenes religiosas han de radicar 
forzosamente en poblaciones de cierta impor-
tancia o en capitales de provincia, que son 
las que esperan con cierta impaciencia los 
maestros en ejercicio para ir a ellas en virtud 
de concurso de traslado, y, en consecuencia, 
se nos ocurre preguntar: ¿sería justo que se 
dieran estas plazas a los de nuevo ingreso 
burlando las esperanzas de los que, eil virtud 
de lo legislado, tienen puestos en ellas sus 
ojos? 
La legislación está bién clara y en ella fie 
ordena taxativamente que todas las plazas de 
nueva creación se den al concurso de trasla-
do y a los de nuevo ingreso se les adjudiquen 
las vacantes que resulten desiertas en el con-
curso. ¿Qué razón hay, pues, que abone el 
que se quiten estas plazas del medio general 
y legal de provisión? 
Además, ¿por qué se mira a los cursillistas 
del 55 con preferencia a los que están espe-
rando ingreso y que proceden de los cursillos 
del 28 y del 51? 
Ni unos ni otros deben ser preferidos para 
nada, sino que lo que procede es que inme-
diatamente creadas se den al concurso gene-
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•gan derecho las ocupen y los cursillistas se 
conformen con las resultas. 
Otra cosa sería entrar en el Magisterio sen-
tando plaza de capitán general, y a eso, fran-
camente, no hay derecho. 
Nosotros cumplimos con nuestra obligación 
avisando del peligro que se corre; ahora cree-
mos que son las Asociaciones las que deben 
tomar carta en el asunto y acudir adonde sea 
necesario. 




S e c c i ó n o f i c i a l 
Disponiendo que la adjudicación de las gra-
tificaciones que se otorguen a ¡as Maes-
tras, por renuncias a las c ases de adul-
tos de los Maestros, se hagan desde luego 
por antigüedad escalafón al. 
Con carácter de gran generalidad advierten 
las Juntas de Inspectores que al solicitar las 
Maestras de las capitales de provincia clases 
íle adultos, lo hacen pensando en la posibili-
dad de ejercer tal función docente en el pro-
pio Centro de que son Maestras titulares, con-
dicionando muchas la aceptación de las suso-
dichas clases a la efectividad de ese deseo y 
no solicitando otras por la inseguridad de que 
-al serles^cojicedidas haya de corresponderás 
actuar fuera de su propia escuela. Para obviar 
este inconveniente, la Dirección general se h i 
servido disponer: 
Que la adjudicación de las gratificaciones 
(jue se otorguen a las Maestras por renuncias 
a las clases de adultos de los Maestros se ha-
1?a, desde luego, por antigüedad escalafonal, 
Pero dentro de las Escuelas graduadas o uni-
íarias en que, a juicio y con la responsabili-
dad de la Inspección, las Maestras solicitan-
íes íengan matrícula suficiente para organizar 
ías clases y un plan de trabajo que aseguren 
^1 mayor éxito de las susodichas clases en 
concordancia con lo dispuesto en la Orden 
^e í 0 de Diciembre del año próximo pasado. 
Que si organizadas las clases de adultos 
Cn ,d fr^ma indicada quedasen aún gratifica-
cones que adjudicar a Maestras, se tenga 
pésente para ello (siempre que haya necesi-
^ de utilizarlas) la antigüedad escalafonal. 
primero y dentro de cada Zona de inspección 
y después en las demás. 
Madrid, 51 de Octubre de 1955. —El Direc-
tor general, P. D., C. Bolívar Pielíain. 
Señores Inspectores jefes de Primera ense-
ñanza. 
T rans fe renc ia 
Don Manuel Hernández, maestro de An-
dorra, solicita una transferencia en el presu-
puesto. 
T o m a de posesión 
Los maestros que se indican han tomado 
posesión de las escuelas que se expresan a 
continuación: 
Don Manuel Ayora Piquer, de Valdealgorfa, 
Don Hilario García, de Cutanda. 
Don Joaquín Fernández Hernández, de Mi-
rambel. 
D J U Luciano Miguelañez Casado, de Es-
tercuel. 
Don Jesús Borao Latorre, de Bueña. 
Don Manuel Polbach, de Celia. 
D. José Hernández, de Villastar. 
P id iendo nueva rect i f icac ión 
Doña María S. Serra pide que la vacante 
de Directora del grupo «Carmen Rojo» se in-
cluya en el concurso de traslado de Direccio-
nes de graduadas y que se rectifique el anun-
cio por tercera vez. 
De propaganda 
Según leemos, el señor González Sicilia ha 
salido para Andalucía, por donde se presenta 
candidato a diputado a Cortes, haciendo uso 
de la autorización general que el Gobierno ha 
concedido a los funcionarios que estén en es-
tas condiciones. 
Maestros del segundo Escala fón 
Se dice que pronto se hará convocatoria 
para que los que deseen hagan las prácticas 
que dispuso el decreto de 14 de Enero, a fin 
de que puedan pasar al primer Escalafón. 
Adhes ión 
La Alcaldía de Tauste notifica que los 
maestros de aquella localidad se niegan a dar 
la enseñanza de adultos en el presente curso 
y adhiérese a lo manifestado por los mismos 
referente a lo exiguo de la remuneración que 
por tal concepto habrían de percibir. 
LA ASOCIACION 
L i b r e i í a " L A P A T R I A " 
de I." y 2.' enseñanza y Beíígiosa 
— D H — 
V e n a n c i o M a r e o s G u e r r a 
Kn este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo !o relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
1 ambíén dispone ue material Pedagógico y Cientí-
fico para escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relucionado al ramo. 
SAH JUAN, 49 TERUEL 
= = S A S T R E R l A = 
9 *• 
1JO .9 a t e o 0 a T & a r a n 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facil idad en el pago a los señores 
Maestros. - ~ 
Muñoz Nogués n ú m . 3 T E R U E L 
Revista oe Primera i m h m 
P r o p i e d a d del Magíater io de i» p r o v i n c i a . 
T8Jiert>« T i p o g r a f i a o e «i© Hi jo d e Ptsn-ucw. 
San Andrést 4 t ^ T f . r u e l t 
A P E L L A N I Z i ^ E ^ ^ ) 
FABRICA OE MOBILIARIO ESCOLAR 
T e l e f o n o 1^23 : : C e © t i l l e , 29 :—: VITORIA 
mas barata dentro de la mejor calidad 
Mesa-banco bipersonal, del modelo oficial 
del Museo Pedagógico Nacional 
= ESPECIALIDAD DE ESTA CASA — • -_ 
Se fabrican también: 
M E S A S PLANAS con sus sillas, con arreglo al úl« 
timo modelo, y toda clase de mobiliario escolar. 
golieitcn precios indicando estación destino, | 
se les cotizarán franco porte -' '"" 
D I S P O N I B L E 
Franqueo 
concertado 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A O E P R I M E R A E M S E N A N J Z A 
(TERUEL) 
S t M a e s t r o á r 
